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>lní/ nou, tíida nova. La dita po-
pular, que mai, en la vida deis pa-
bles no ha tingut confirmació, pot-
ser la tingui enguany. 
Any nou, vida nova. Per /'/ioni-
zó, enmig de la negra nuvolada 
apunta l'alba d'un Jema millor i no 
molt llunyá. Amb els darrers dies 
de l'any que se'n va, s'esfondren les 
desf erres d'una societat egoísta, 
malvada, injusta i immoral. Tron-
tolla tot un régim, tota una ética, 
tot un concepte jais i partidista de 
la justicia. . 
La trdició d'una casta jins ara 
ajavorida amb tots els avantatges, 
ha obert el cami d'aquesta fonda 
transformado que capgirará el món 
i possará les coses al seu lloc. Per tal 
de servir el capitalisme, la banca i 
l'església, i . en fer-ho, assegurar-se 
la seva privilegiada posició, els mi-
litars sense honor i sense dignitqt 
mancaren a la seva par aula i Hen-
earen el país a una lluita sagnant 
i destructora. 
El poblé, davant el perill de per-
dre el joc que dintre la mes estricta 
legalitat havia conquistat, s'aixecá 
irat i la temptativa feixista s'esfon-
drá sorollosament. Deixant carne el 
vel hipócrita sota el qual amqgaven 
les seves baixes intencions, els mi-
litar s rebels es mostraren tal com 
eren. L'ajut d'Italia i Alemanya, els 
seus amos i senyors, es palesá ober-
-—Epl Aquest cuirassat anglés \ Que 
faturi\ Ho mana la ilota ele Franco] 
Les clrcumsi'áncies imposen un 
Govcrn que governí. I també, un 
poblé que obeeixí. 
• 
Quant f-robeu algú que comenta 
íes brutaütats deis facciosos amb la 
riafieta ais llavís, no lí tingueu cap 
consideracíó. Es un feixista. 
tament, i alió que fou, els primers 
dies, una militarada més, un nou i 
vergonyós capítol de la historia 
d'Espanya, es convertí en l'inici 
d'una lluita mundial, en que la mas-
sa proletaria, unida en un sol ideal, 
seguint el consell de Caries Marx, 
s'oposá al pas del feixisme, darrer 
i desesperat intent que per a con-
servar les seves posicions fa el ca-
pitalisme d'arreu del món. 
S'albiren, en l'horitzó, clariones 
de victória. I aquesta victória, co-
mengament d'una serie de triomfs 
que acabará solament amb l'anihi-
lament d'un sistema fracassat, es 
produirá l'qny que aVui comen-
ga. Per aixó en dir, avui, "any nou, 
vida nova", no retem tribut a una 
rutina mancada de confirmació, si-
no que fem l'quguri d'un fet ven-
turós i saludem el triomf del prole-
tari del món damunt la concupis-
cencia, l'egoisme, la maldat i la in-
justicia. 
Aquest triomf que ens portará 
l'any nou, no será fácil. Molta sang 
generosa s'haurá de vessar, encara, 
per a assolir-lo; moltes llágrhnes 
s'hauran d'escolar encara; moltes 
privacions haurejn de sofrir; molts 
sacrificis ens serán reclamáis per al 
triomf de la caúsú del poblé. Per 
aixó cal que també nosaltres, els 
ciutadans, els camperols, els obrers, 
ens fem, amb fermesa, el propósit 
que l'any nou ens trobi disposats a 
fer una vida nova. Ens cal una vida 
d'austeritat, de conformitat, d'abne-
gado, d'entusiasme, de disciplina, 
de fe absoluta en la victória... Fent 
tots aquesta vida nova que ens 
aparti de Valegre frivolitqt i de les 
petiteses que fins ara no havem sa-
but allunyar de nosaltres, contribui-
rem a la victória de la causa del 
proletariat a Espqnya, inici del 
triomf del poblé arreu del món, i 
farem que, en el transcurs deis 
temps, la históríq recordi l'any 1937, 
que avui comenga, amb la denomi-
nació d'«any de la victória del po-
blé)). 
Any nou vida nova. Així ha d'és-
ser i aixi será. 
La guerra, també la pot guanyar 
la reraguarda. Pero per a aconse-
guir-ho cal disciplina, lleialtat i ab-
negado. 
El proletariat de fot el món está 
al costat de! proieirariat espanyol. 
Aquest número ha esfat 
visat per la censura 
—; Que no ens portes victbrieSj Pare 
Noel} 
—NOj Franco. Se me les han queda-
des totes a Valtre banda. 
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C O M E N T A R I S 
Els salvadors dJEspanya 
Dormien sota l'advocació d'un 
sant; damunt un Hit pie d'incrusta-
cions d'or; vivien en uns palaus 
snmptuosos; es movien dintre un 
luxe i un malbaratajnent exhorbi-
tant... Eren els amos d'Espanya: 
eren ela esbirros, els polítics del frau 
i de la intriga, eren els vampirs en-
sotanats, eren els mantenidors de la 
corrupció i de la immunitat, era to-
ta la xurma enriquida, eren els pa-
rásits d'una societat corrompuda i 
putrefacta... 
I no era solament aquesta classe 
daurada i amb fortor de prejuicis 
ferrenys la que pulullava per les ca-
tifes esponjoses deis palaus i era 
mestressa d'Espanya. H i havia els 
especialistes del «chantage)), els ter-
ratinents de la térra erma i deis jor-
nals de fam, els patriotes de la usu-
ra amb estat oficial, els pirates en-
coberts amb la carta de la inmuni-
tat repartint-se la riquesa del subsol 
i hidrográfica amb la finanga es-
trangera. 
Tota aquesta purria havia de sal-
var Espanya!! ! 
L'hecatombe els venia al damunt 
i l'ensulciada de tots els privilegis 
la tenien tan prop que era difícil 
salvar-los per la seva manca d'es-
crúpols, per la seva apetencia i per 
la seva incapacitat... 
De les etapes vergonyoses que el 
poblé havia de resistir, ells en deien 
el caos. Els costava posicions i per-
dien la fe en ells mateixos i en els 
sants. Els sants no salven els pa'ísos 
per abocats al caos que estigum. El 
caos, per aquesta escollida minoria 
amb incrustacions d'or, carregada 
de pergamins i d'estupidesa, era ai-
xó : la lluita constant per l'abolició 
de l'esclavatge, per acabar amb 
l'explotació de l'home per l'home; 
el caos era, per ells, l'afany de supe-
ració cultural de l'individu, el desig 
vehement d'aconseguir per ais filis 
un demá mes lliure, mes huma i 
mes fraternal. Aixo era el caos! 
Com evitar-lo? 
Senzillament: ells tenien l'or ; els 
militars, els sabres ; el capellans i 
els bisbes disposaven de les trones, 
de les esglésies. Segons ells ja ho 
tenien tot. Guanyarien ! 
El poblé també ho tenia tot: Co-
ratge ! I , la consigna: lluitar fins a 
morir per la llibertat del demáj. Co-
ratge i unes ganes boges d'acabar 
amb tanta opressió i ignominia ! 
I , el poblé manté 1'ofensiva. Els 
qui tenien l'or fugiren; els qui dis-
posaven deis sabres havien estat 
ven^ts; les trones havien servit 
d'escambell per fer el pallasso... 
En un últim esforg esporádic, la 
covardia deis fugitius els portk a 
implorar l'ajut deis usurers i del fei-
xisme de l'exterior. La qüestió era 
salvar Espanya ! I comencen a sal-
var a Espanya a la seva manera, 
d'una manera digna d'ells: des-
trueixen escoles, museus, laborato-
ris, instituta, biblioteques : la cultu-
ra, l'art, el progréa, la riquesa de la 
nació... Peró el siadisme que els 
corre per les venes no s'atura aquí. 
Segueix destruint pobles, hospitals, 
asils i llocs de refugi d'indigents i 
inválids... 
' La vesania deis insurrectes no té 
límits. Ho prova la criminalitat por-
tada al paroxisme : l'assassinat d'in-
fants, de dones i de vells, tots lluny 
de la guerra i indefensos, 
Pero, així, els vándals no salven 
Espanya. 
Enforteixen el seu tremp. Acrei-
xen la combativitat fins acabar amb 
tota la xurma béllica amparada sota 
el feixisme internacional. Fan més 
vigorós i invencible l'esperit del po-
blé abocat al carrer, primer; des-
(Passa a la pág. 6) 
I 
—Aij que seJns ensona \ 
L'ESQUELLA DE L A T ORR ATXA— 5 
Judici de l'any nou 
[Dtbuix de Tomás Padrb Any 1867.) 
De l'any yell, no en direm res, 
no mereix ni recordar-lo, 
na estat un «ipinta» i res mes; 
ja s'ha mort ?, dones a enterrar-lo! 
Anem, ara, per Tany nou, 
aquest flamant trenta-set. 
que, tot just sortit de l 'ou, 
és trist, fastigós i fred. 
Qué portará a la cartera 
aquest any que avui comenta? 
Caminem al seu darrera, 
mirem quina Uavor lienta. 
El xicot éa optimista, 
arreu va sembrant la Pau !, 
no sabem si és un bromista 
ni tampoc si és un babau : 
El cert és, que és pacifista 
i no vol ni sang ni foc; 
segons ell, no és pas feixista 
ni el nazisme vol enlloc. 
Ens diu que porta a la térra 
Tamor i la comprensió; 
ell, acabará la guerra, 
amb ell, vindrá temps millor. 
Porta un estel que iHumina 
el mon pels quatre costats : 
la senyera gegantina 
que aixecá el proletariat! 
Diu que Itália fará figa, 
que Hítler no cobrará, 
i si en Franco a guillar triga, 
és per por d'un estofat. 
Portugal fará la meuca, 
en Queipo quedará mut 
i l'Eden será la lloca... 
qui gemega ja ha rebut! 
I nosaltres, redregant-nos, 
serem el mirall del mon; 
ells volgueren aixafar-nos 
—quines vanes iUusions !— 
I nosaltres, pit enfora, 
plantarem cara a tothom : 
ais de dintre i ais de fora 
i ais de l'altra part del món. 
Si un poblé vol ésser lliure 
i l i dol restar esclau, 
treballa amb fe, per a viure 
i és ell qui imposa la Pau ! 
ó-L'BSQUELkA DE LA TOBRATXA 
—Aquesi Franco és un trumfo. Mai no haviem tingut tanta farrbquia. 
—Decididamente a Abissinia era més fácil l 
(De la pág. 4) 
prés en milícies aguerridas; ara en 
un exércit prometedor de la victoria 
final. 
Ells, els pretorians, la bestialitat 
vestida amb creus i medalles, la cri-
minalitat immunitzada peí pacte de 
no intervenció —ui, quina por !— 
í havien de salvar Espanya 7 
Ja veurem quan el poblé acabí la 
guerra qué quedará de la tra'ídoria 
deis salvadors, de l'estupidesa feta 
prejudicis inics, de les castes amb 
incrustacions d'or o deis decrépits 
generalots ((ancien régime», expo-
nents d'una nova especie d'assas-
sins. 
Perqué aquesta sang vessada pels 
germana nostres caiguts ha de fruc-
tificar justiciera i implacable en la 
marxa de la Humanitat. 
J A I M E BORRELL 
Coi.loctivftzar, seiise inderrsnitza-
eló, la patita burgesía, és un error 
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Madrid iteróle! 
Madrid inexpugnable, tot ell vibra 
en un esclat de ira i de dolor, 
Madrid amenagat dona la vida 
batent amb valentia 1'invasor. 
El mon, l'univers tot, amb goig admira 
el seu valor indomit de tita, 
i té pels combatents de la gran causa 
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La a v i a d o de Franco 
Els avions facciosos no obtenen, 
ni per casualitat, cap victoria sobre 
Fadversari. Ni una sola vegada no 
han pogut apuntar-8e un éxit dá-
ínunt l'aviació lleial. En veure. el» 
avions del Govern legítim de la Re-
pública, fugen a tota velpcitat i s'a-
maguen a llurs caus. 
En canvi, aquesta aviació faccio-
sa es llueix de valent bombardejant 
pobles indefensos i destruint ciutats 
en escapades per sorpresa. 
Es cobreix de gloria —gloria fei-
xista, naturalment— ametrallant do-
nes i infants i vessant sang inno-
cent. 
L'aviació d'en Franco constitueix 
una arma adequada ais sinistres pro-
pósits del feixisme. Els seus avia-
dora no son militars, sino assassins. 
I com a tais l'exércit popular el» ha 
de tractar. 
Amb els malfactorg no pot haver 
belligeráncia. 
teE^QUELLA DE L A TORRATXA— 7 
A c a u o r e 
El pianista Nin va donar, en Un 
poblet de la costa, una conferéncia 
sobre música. Per6 com que té mes 
tra^a a tocar el piano que a parlar 
en públic, la cosa anava un bpn xic 
ralentida,.. 
ccMozart, deia, fou un gran geni. 
1 després de Mozart... després de 
Mozart... després de Mozart...» 
Un espectador, irreverent va inter-
rompre : 
—.Després d'esmorzar. 
de v i . 
un got 
L'arquitecte Busquets i Wautre-
vers és un funcionari municipal que 
no té —o millor dit, no tenia, ja que 
sabem que no és a Catalunya— ofi-
cina fixa. 
Cert dia, en Pi i Sunyer, secretar i 
de la Corporació Municipal, després 
de cercar-ló debades per tots els re-
cons de la casa, va fer la següent 
observació: 
—Aquest xicot hauria de dir-se 
Busquets i No el trobets... 
Cert dia, el mateix Bu&quets, en 
donar classe a 1'Escola d'Ádminis-
tració Local, va fer la següent cate-
górica afirmació: 
—Totes les coses han de copien-
gar sempre per la se va base... 
Un alumne, estrafent la veu, va 
replicar-li: 
—Totes, menys els pous. 
I en Busquets no va saber que dir. 
A Pompillos (Osea), en Shum va 
trobar una vella imatge... 
I volgué salvar-la. Pero no el dei-
xaven. 
—És románica —deia. 
No l i valgué. Un savi dictamina. 
—Agí no volem res que sigui ca-
t61ic, appstólic ni románic... 
El «sanyó)) Vi la va ésser conegut 
durant molt temps per un nom es-
trafolari. Quan tenia el gimnás obert 
—aquell gimnás, bressol d'atletes, 
del carrer de Xuclá— cert dia rebé 
la visita d'un jove que, tímidament, 
l i pregunta : 
—Qué hi f ora Don Gimnasio ? 
El minyó havia llegit, a la porta 
«Gimnasio Vila» i s'havia fet un 
garbuix. 
"-Naij et troho molt miüorat. 
— E s que guardo la linia ! 
I des d'aquell dia, el «sanyó» Vila 
va ésser conegut per Don Gim-
nasio. , 
• 
Llegim en un diari de Valéncia : 
«Caballero 38 años, presencia, ca-
pital, corazón noble., honrado, inti-
maría señora aproximadas condi-
ciones...» 
No sabem quina utilitat, pot te-
ñir, en aquests casos, el poseir un 
cor noble i honrat. 
En Darder, «el amigo de los ani-
males)) , examinava un deis seus dei-
xebles... 
—Dígame un animal muy útil, 
que produce artículos de consumo,.. 
Silenci, 
—Sí, hombre... La abeja... la 
abeja... 
El deixeble, en lloc de dir «l'abe-
lla melifica...», féu la següent res-
posta. 
—La bejarana. 
Tingué un éxit. 
ELS FACCIOSOS 
Es harallen enírc clls 
Els facciosos, entre ells, es bara-
llen de valent. No es tracta, ja, de 
renyines de celpbert entre falangis-
tes i requetés sobre qui ha d'anar al 
front. Res d'aixó. Ara les baralles 
son de més categoría. Els nostres, 
sovint, troben el terreny que ocupen 
pie de cadávers de mercenaris. 
¿ És que, a la f i , els requetós s'han 
decidit a plantar cara a algú que 
vagi armat, encara que sigui deis 
seus, en lloc d'assassinar dones in-
defenses o d'afusellar obrers? 
I És que els falangistes, davant del 
perill que els facin afrontar amb les 
milícies del poblé, perden el pap i 
ho tiren a la tremenda? 
¿És que els pobres soldats obli-
gats a lluitar contra e\ poblé, es re-
volten i s'aixequen contra els dege-
neráis que arruinen Espanya? 
¿ És que els legionaris están tips de 
servir de for^a de xoc i de veure's 
desfets per la metralla deis lleials? 
¿És que els moros están cansats 
de cobrar en bitllets falsos i ho vo-
len fer en duros «fonsos» ? 
¿És que alemanys i italians no vo-
len combatre al costat d'uns contin-
gents covards i aixo porta raons ? 
No ho sabem. Pero el que é» cert 
és que es barallen. I no será, cer-
tament, per a veure qui salva millor 
Espanya. 
S - W m q U E L L A DE L A TOR^ATXA 




Arri, allá, maleYil i d»ixa pas ais bons! 
lO-L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
V I B R A C I 
La pau de ránima, sois s'aconse-
gueix a for^a de combats. 
L'inici del valor el trobarem sem-
pre en la por. 
Si no poguessin contar les malal-
ties molts no estarien malalts. 
L'enemic mira-te'1 de cara. L'a-
mic, de reüll. 
L'incóntrolat és un aliat ide la 
cinquena columna. Cal tenir-ho pre-
sent. 
E l que avui és progrés, demá sera 
rutina. 
L'éxit sovint es deu ais consells 
que no s'han seguit. 
Unes hores de guardias, en un 
local de la ciutat, amb l'escopeta al 
hrag no valen deu pessetes diáries. 
La civilització no suprimeix la 
barbarie. La perfecciona. 
Fer desaparéixer la industria pa-
rasitaria és un deure. I una defensa. 
Per a ésser enganyat cal només 
pensar-se ésser més llest que els 
altres. 
• 
Quina finalitat revolucionaria pot 
teñir rendeírocar estatúes? I en qué 
contribueix a guanyar la guerra? 
Comencem a pensar que él camí 
de Catalunya els fa por... 
No cal fer el que hom l i agrada. 
Cal que agradi el que es fa. 
Els falsos amics fan com l'om-
bra. Només us segueixen quan bri-
lla el sol. 
Quin neguit fan els milicians per 
les Rambles ! 
Quan comengarem a fer la revo-
lució de les consciéncies ? 
Guiar un auto, atrepellar un via-
nant i fugir, no és, certament, cap 
acte heroic. 
No tenim dret a exigir que se'ns 
governi bé, si obeim malament. 
Molts no saben qué volen fins que 
ho aconsegueix un altre. 
Aconsellar estalvi al pobre és com 
fer fer dieta al qui s'está morint de 
gana. * 
L'infern está empedrat de bones 
intencions. Pero el cel ho esta de 
intencions dolentes. 
' i r 
Disciplina, sí. Pero una discipli-
na que no ens recordi els tempe 
passats... 
ARDAL 
Pensem en la responsabilitat que 
damunt nostre cauria, si per aovar-
áia riostra els nostres filis haguessin 
d'ésser esclaus. 
I M JOGDINE! 
umu 
Setmana deis infants! 
Joguines per a la mainada! 
No hi tenim res a dir, malgrat 
1'origen clerical del costum. El 
somriume joiós d'un infant absol el 
pecat d'origen... 
joguines per ais infants, sí. Pero 
cal triar aqüestes joguines. Doneu a 
l'infant joguines que l i parlin d'a-
mor, de pau i de treball. 
No l i doneu joguines de guerra. 
Que n'és de trist veure a les seves 
mans, fusells, sabres, canons i me-
tralladores de joguina ! 
Aparten d'ells tot alio qué recordi 
la guerra. Que les idees de destruc-
ció i de violéncia no entrin en el seu 
tendré cervell. No vulguem incórrer 
en la responsabilitat d'emmetzinar 
la seva pensa ! 
Joguines per ais infants, sí. 
Pero joguines que l i parlin d'a-
mor, de goig de viure, de pau i ger-
manor. Que l i obrin nous hpritzonts 
i l i comuniquin l'afany de saber. 
Que l i inculquin l'afecció al treball 
i l i ofrenin les belleses del món. 
Pero no feu arribar a les seves 
mans aquelles joguines que simbolit-
zen l'odi ! 
Totes les potencies sospiren per la pau! 
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' cnéuany 
Les festes del Nadal, festejades 
anyalment com un símbol de la pau 
i com un cant a la concordia de la 
llar, enguany per ais espanyols s'es-
cauen en plena tragedia, quan els 
filis auténtics del poblé fan ofrena 
de llur sang generosa per una vida 
mes justa i humana. 
Els milers de llars immolades peí 
feixisme internacional personifiquen 
el dolor i el martiri d'un poblé bár-
barament ultratjat que está venti-
lant ais camps de batalla la qüestió 
capital de vida o mort, i en tots els 
indrets del món, on encara hi ha 
pau, en aquesta festa casolana de 
fraternitat familiar, l'espectre tétric 
de la guerra espanyola cobrirá de 
negre l'espai com a presagi de tem-
pesta. 
A l pensament de milions d'homes 
que en la intimitat de la llar gandi-
rán del goig confortador ompanyí-
vol deis sers estimats, hi ocupará un 
lloc preferent la greu tragedia del 
nóstre poblé, i les causes i orígens 
de la tempesta sangnant que vivim, 
potser per la influencia germanívola 
d'aquests dies, serán compreses per 
aquests esperits fins ara insensibles 
a la noble causa del proletariat es-
panyol. Les festes del Nadal, en 
pau i alegria, conviden ais homes 
a capir les falles i els érrors, i do-
nen major estímul a les grans obres. 
L'església vaticanista, propulsora 
del moviment feixista espanyol pot 
vestir enguany el clássic pessebre 
Franfa, 
neutral I 
Béj síj ferb com que sóc 
reproduint el quadre macábric de 
les llars bestialment desfetes i deis 
infants assassinats pels traidors ban-
dolers de Franco. Un pessebre cal-
cat així fóra la reproducció exacta 
d'un poblé que s'havia guanyat un 
régim de llibertat i que, confiat en 
llurs destins, ha estat criminalment 
atacat a Tespatlla peí feixisme in-
ternacional i representaria la marca 
infamant de vilipendi i complicitat 
d'aquesta gent que es creu mono-
politzar la fe i els sentiments cris-
tians. 
El Nadal d'enguany ha de remou' 
re les fibres sentimentals de tota la 
humanitat envers el dolor sagnant 
d'Espanya. Que el nostre exemple 
illumini les consciéncies Uiures 
que la guerra, instrument de mort, 
miseria i destrucció, sois está en l'á-
nima corrompuda deis estats feixis-
tes ! Que el sacrifici de les vides 
segades per la metralla reaccionaria 
sigui la clau que obri les portes d'un 
nou horitzó de pau i reivindicació 
social I . . . 
La terrible tragedia del Hostre po-
blé instigada per la reacció inter-
nacional ha desfet per sempre més 
l'alegria de milers de llars proletá-
ries i la sang innocent de les victi-
mes que han caigut clama venjan-
ga... Que sigui aquest Nadal, com 
un símbol de pau o germanor, amb 
1'exemple del martiri i dolor del dis-
sortat poblé espanyol, l 'inici de la 
gran ofensiva universal contra la le-
pra feixista reacciónária. 
A . C. MIQUEL 
D ' A C O R B A g r a l m e n i NO HO S I B t E U ? 
Ramón Franco Nazis a Espanya Fraid. iinli le rebrer 
Havem de donar, encara que si-
gui per una sola vegada, la raó a 
Ramón Franco, l'home sense ho-
nor. L i havem de donar la raó, des-
prés d'haver llegit unes declaracions 
seves, fetes l'any 1930, en les quals, 
oblidant el parentiu, qualificava al 
seu germá, el general de les celles 
depilades, de «brétol i lladre». 
Els fets han confirmat, del tot, les 
seves páranles. Deis motius que han 
obligat Ramón Franco a posar-se 
a les ordres d'un lladre i d'un bré-
tol, no en sabem res. Com tampoc 
no sabem res deis motius que Vo-
bhgaren a deixar tants comptes per 
pagar a Barcelona, a estafar a Rada 
i a ésser considerat indesitjable en 
tres potencies europees. 
Van venint nazis a Espanya. 
Abans ens venien a prendre la 
feina, a foragitar els técnics del país 
deis cárrecs que ocupaven, a em-
pastifar-nos amb les seves idees i la 
se va amoralitat. 
Aquella condescendencia nostra, 
ara ens l'agraiexen tornant nova-
ment a Espanya. 
Pero, ara, venen per metrallar in-
fants i dones, per destruir ciutats, 
per assassinar filis del poblé. 
Així paguen el que els deixessim 
enriquir a casa nostra, usurpant els 
Uocs que ocupaven. 
Només ens acensóla de pensar 
que també hi venen a morir a gra-
pats ! 
Ara, l'efeminat Franco vol pas-
sar, davant deis estrangers com a 
pal-ladís deis pbrers. 
Seria curios conéixer el seu pro-
grama obrerista. En ell, segurament, 
deuen figurar els següents extrema i 
Supressió del dret a la vaga. 
Jornal máxim de cinc pessetes. 
Jornada de 54 hores. 
Sindicació católica obligatoria. 
Extermini deis obrers esquerristes. 
Pau «social», a carree del Some-
ten! i «ÍUnión Ciudadana». 
Res de retirs ni pensions. 
Hospici assegurat en cas de velle-
»a. 
I molta «caritat cristiana». 
No ho dubteu gens. El maquillat 
Franco es un bon amic deis obrers. 
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Quer rá ! 
GUERRA I Crit de mcírt i fam ! 
GUERRA! iMiséria, odi, ira!. . . 
GUERRA ! Desolació i dol! 
GUERRA ! Inválids, orfes, vídues ! 
Els qui la volen, la fan, 
i , aquella qui no la volien, 
al crit de GUERRA I enardits, 
ofrenen la propia vida, 
GUERRA ! Clamen mil veus, 
i les mares, estremint-se, 
veuen pertot dolls de sang, 
pertot obertes ferides, 
I son filis de mare tots 
els qui es maten, i els vils riuen, 
riuen per dins sense cor; 
si en tinguessin, no riurien! 
La GUERRA, la guanyarem, 
no hi fa res que hi hagi victimes; 
els generáis, han prornes 
fer al Poblé una sangnia. 
I , el Poblé, son els Obrers, 
són els Soldats, les Milícies; 
els Rics, els provocadors, 
ells no ho són, són els qui en viuen ! 
Són els qui esperen guanyar, 
per la promesa ficticia 
d'uns militars sense honor 
i amb un orgull sense mida. 
Aquesta volta, pero, 
ja els provocadors no riuen, 
car la sang s'ha barrejat, 
el Poblé s'ha fet Justicia! 
Que el Poblé perdre-la pot... 
I si guanya ? Que no riguin ! 
No sempre ells han de guanyar, 
no sempre ells se'n podran riure. 
L'han volguda i l'han trobada. 
Ja és aquí! No la volien? 
Si ells per den, hp perden tot; 
nosaltres, només la vida! 
I la vida res no val 
quan l'esclavitud la humilia; 
ells perden el benestar, 
ells perden mes que la vida ! 
Perden 1'orgull, el poder, 
la for^a, el rang, i una pila 
de privilegis i honors 
que ells creien indestructibles. 
No fem la GUERRA com ans 
per una Pátria mentida, 
privilegi sdls de rics, 
de generáis i de bisbes. 
í 
E l nosire Nadal 
Mireu-los, són aquells farsanta que un dia 
veneraven un Déu perqué naixia 
en la mes gran pobresa en un portal! 
Mireu-los com celebren el Nadal 
d'aquell infant que naixia entre palles : 
Veient invulnerables les muralles 
d'uns cosaos abrandats per 1'ideal, 
els deixebles del Judes criminal, 
que es vengué el Crist rebel amb tra'ídoria, 
empunyen el fusell i amb salvatgia 
assassinen les dones i els infants ! 
Mireu-los, són els vils, són els farsante 
que dintre del seu cor cobert de ronya 
no hi teñen ni guspira de vergonya 
i pretenen, encara, per Nadal 
posar un compás d'espera criminal 
en la lluita cruel i fratricida, 
que amb el virus de l'odi i la mentida 
han enees en la térra on han nascut! 
Parlen d'un armistici i s'han venut 
la patria, com abans es varen vendré 
aquell infant ja home, que va encendre 
la teia llibertária sobre el món ! 
Parlen d'un armiatici, i aquest nom 
és buit de tot sentit a casa nostra. 
Que el foc de mil fusell s desfaci el rostre 
del qui deixi escapar un mot de pau, 
mentre quedi un botxí del poblé esclau 
que trenca els seus grillons, i vol ser Uiure ! 
Ni pau ni compassió, si volem viure 
un demá ja proper amb el front alt! 
I el demá Uuminós, será el Nadal 
d'aquella albada roja que s'atansa 
amb murmuris de cants plens d'esperanga, 
que fondran l'egoisme dins del cor, 
iHuminant el món amb sa claror. 
JOAN NURI CASALS 
Avui fem la GUERRA tots 
per anivellar la vida, 
per donar al qui no té 
el dret que tenim a viure. 
Abaix la GUERRA d'un cop, 
que s'acabi el despotisme 
i alcem amb orgull el cap 
un cop vengut'el EEIXISME ! 
No més GUERRA! Aquesta i 
[próu ! 
Pero cal fer-nos-en dignes ; 
no deixar que guanyin ells, 
no deixar cap d'ells amb vida ! 
Destrocem el capital, 
que éa de la GUERRA 1'origen ; 
abolim el militar 
amb orgull militariata ! 
Netegem la Religió 
que el Manament cinqué oblida ; 
prou dones fora del món 
i prou homes amb f aldilles ! 
Imposem la Llei del Crist 
fent germans, els homes dignes, 
en una era de Pau i Amor, 
amb Dignitat i JUSTICIA! 
JULI PROUS 
Ei proletaríat espanyol defensa la 
causa de la civíiif-zacio. 
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Un re i ra i d'aciual i i 
Heus ací els nous aparells 
per poder espantar els ocells. 
Compreu allá a ((La Criolla» 
un trossot d'home invertit, 
li poseu una sotana 
i un estrenyecaps guarnit 
amb colors de la bandera 
ro;o i gualda deis borbons; 
l i pengeu una pistola, 
un rosari i municions 
junt amb un escapulari 
del Sagrat Cor, beneít, 
amb el seu «detente bala» 
que protegeix els bandits. 
Un sabré, que l'arrosegui 
perqué així sembli valent; 
un barret marca «Clodoaldo» 
amb el seu additament 
d'una ploma de gallina 
perqué estigui en situació 
aquest monstre mig exótic 
tan mal parit com traidor. 
Perqué llueixi la hidalguía 
poseu-li els bracos en creu, 
ais quals hi haurá les estrelles 
que adquirí a qualsevol preu. 
Quan estigui a punt de solfa, 
li poseu en una má 
un salpasser com un símbol 
del seu fervor cristiá. 
A l'altra una hostia sagrada 
i a l'espatlla un bon fusell, 
«made in germany» perqué el «tasti» 
qui no combregui com ell. 
Sobre el capell com un «inri)) 
un cartell pintat amb sang 
amb l'inscripció «ARRIBA ESPA-
[ÑA» 
(la que volen fer-ne fang) 
L'enganxeu be peí darrera 
amb un tros de samaler, 
i com una estatua eqüestre 
se'l posa sobre un paller. 
Heus ací el retrat auténtic 
d'un feixista deis novells : 
és el model mes perfecte 
per poder espantar els ocells. 
FRA CANDELA. 
C I N I S M E 
Diu el Papa... 
El Papa de Roma ha dit que no 
li fa res que la guerra duri cinc 
anys, mentre que la guanyin els fei-
xistes, defensors de la religió. 
A l panxacontenía del Vaticá, no 
li fa res que es vessi la sang, que 
es destrueixin els pobles, que una 
nació s'arru'íni. El que l i interessa 
és que la clerecia no perdi la lluita 
i que el capitalisme es salvi ! 
Si Crist veiés la mala fi que ha fet 
la se va obra, es tornarla ateu ! 
C 
— H é i r Muller... Aquest poblé ens 
c o n v é ! 
L i M Q U I D l l C I O 
Any nou, vida nova. 
Les coses ja es van perfilant. Ita-
lia i Alemanya volen cobrar I'ajut 
donat ais militars facciosos, I pre-
senten el compte. 
Italia sembla que amb el reconei-
xement, per les poténcies d'Europa, 
de Fatropell comés contra el poblé 
abissini es dona per satisfeta, i no 
té gaire interés a anar més enllá en 
la seva aventura d'Espanya. 
Alemanya, també vol que l i pa-
guin els seus treballs i sembla que 
es conformará amb algunes colonies 
escadusseres i amb certes facilitats 
economiques. 
Ens está bé, si Franca i Angla-
terra, per tal de conservar la pau, 
no teñen inconvenient a cedir a 
les poténcies feixistes territoris deis 
seus. Pero ens oposarem tots que, 
per a pagar els agressors del poblé, 
sigui sacrificat un sol pam del ter-
ritori espanyol. 
Italia sembla que ja ha palesat la 
impossibilitat de quedar-se amb les 
fialears. Pero Alemanya aspira a 
fer-se seves la Guinea espanyola i 
Fernando Póo. I aixó, que no s ho 
pensin... 
El poblé no ha vessat la seva sang 
per a enriquir el feixisme ! 
U - L ' E S Q U E L L A DE L A T O R R A T X A 
L ' A C T Ü A L I T A T 
Aixó ens proposen. Pero un ar-
mistici no el podem aceptar per 
dues raons. La primera és ben ló-
gica : nosaltres no hem provocat 
acuesta guerra, estem dintre la le-
galitat; el poblé expressá la seva 
voluntat el 16 de febrer i aquest 
elegí el Front Popular. Un govern 
sortit del Front Popular és un govern 
del poblé i , per tant, legal, i en pro-
posar-nos un armistici a base d'u-
nes eleccions generáis, cal pregun-
tar : ¿ Com es farien aqüestes elec-
cions? Indubtablement seria a base 
d'una intervenció estrangera amb un 
exércit internacional, per mantenir 
l'ordre (?). 
Pero, senyors estranyers, si nosal-
tres ja les hem fetes les eleccions ! 
Si les vam guanyar I No som nos-
altres qui ha provocat aquesta guer-
ra ! El Front Popular féu un pro-
grama, el poblé l'aprová i per tant 
era legal. La democracia anglesa 
podria aceptar aixo? Baldwin, que 
fou elegit (?) per el poblé anglés si 
de cop i volta una sublevació fei-
xista s'hagués volgut fer amo del 
poder, enviant-hi moros i legiona-
ria, i que després d'un cert temps 
l i proposessin un armistici, la fina-
litat del qual fos unes noves elec-
cions generáis, ¿no en protestaria? 
¿hi estaria conforme? És el mateix 
cas nostre; no el podem aceptar 
aquest pacte ignominiós. 
La segona rao, és que després de 
les eleccions, d'aixó, n'estem se-
gurs, el triomf seria nostre, ¿quines 
serien les conclusions que formarien 
el diguem-ne tractat? Ells son cen-
tralistes. Catalunya i Euscadi son 
autónomes, ambdós estatuts apro-
vats per parlaments legalment cons-
tituíts. Tothom sap que la constitu-
ció de la República concedeix Tau-
tonomia a totes les regions o nacio-
nalitats ibériques que la demanin. A 
Valencia s'ha constitu'ít el govern, 
que ha de governar la regió autóno-
ma, per tant no tardará a teñir el 
seu Estatut. El mateix passa a Ara-
gó, i no parlem de Galicia, pmx 
que ja son prou conegudes les aspi-
racions nacionalistes del poblé 
gallee. 
Dones bé ! Aquesta gentola (ima-
gineu-vos com cridarien els albinya-
nistes), voldrien treure totes les au-
tonomics i constituir «la España úni-
ca e indivisible» com tantes vegades 
hem vist escrit en aquells periódics 
reaccionaris. O sigui que ens vol-
drien imposar l'Espanya negra, 
TEspanya de la esclavitud, de la ig-
norancia, de la barbarie. Ells que 
tot seguit que tingueren el poder a 
les mans (bienni negre), imposaren, 
com si no tinguesin temps, els sa-
laris de fam, al camp; perseguiren 
al proletariat i se l i prengueren tots 
els mesquins avantatges que a cop 
de sacrificis havia aconseguit. Ca-
talunya l i fou aplicat el dogal de la 
célebre llei del 2 de gener. 
No ! No podem aceptar aixó ! El 
seu barbar programa ja l'han rea-
litzat en les poblacions on encara 
dominen, Tots sabem que s'han 
matat obrers en massa, tots sabem 
que el seu objectiu és la destruccio, 
destruir tot alió que sigui, que re-
presenti la cultura; volen teñir al 
poblé sota el jou, el volen explotar, 
escanyar, i ells viure amb Tesquena 
dreta. Nosaltres davant d'aquest 
projecte d'armistici solament podem 
dir : N O ! 
Pensem, en Astúries, la repressió, 
les venjances ! Pensem en els braus 
minaires, caiguts en aquesta lluita 
heroica ! I en tots els que han caigut, 
tots els nostres germans filis de ma-
re, que han donat la seva vida per 
la nostra llibertat! Ells rio pensa-
ren en els que deixaven : ni filis, ni 
vells; marxaren per 1'ideal, per 
nosaltres. Ells, dones, s'aixecarien i 
amb veu potent, ens podrien dir : 
Covards f ! ! Morírem, perqué tin-
guéssiu una vida millor, ens sacrifi-
cárem per vosaltres, i vosaltres us 
sentiu impotents per continuar la 
lluita ! Cerqueu en un armistici, la 
pau? No, no vulguem que la cons-
ciencia ens acusi de tal manera. 
Lluitem ! No podem cedir. És uria 
lluita a mort. 
'Si l'armistici fos un fet, i tot el 
que ens proposen es realitzés, no 
podríem conviure. A l cap de dos 
anys, i potser abans i tot, hi torna-
ríem a ésser. Dos fronts completa-
ment oposats l'un de l'altre, junts 
no hi podem viure, Algú dirá : així, 
dones, només queda un remei : con-
tinuar la lluita fins a matar-nos, l'un 
0 l'altre. És així la realitat. Peró a 
nosaltres no ens falta braó ; Madrid 
no ha caigut ni caurá. S'ha dit que 
Madrid será la tomba del feixisme, 
1 ho será. L'empenta continua i 
continuara més ferma que mai i per 
tant no necessitem la intervenció es-
trangera ; car ja ens han ensibornat 
prOu, amb les se ves reunions i reu-
nionetes, i ara ens venen amb un 
armistici. No ens en preocupem 
més. Deixem que viaígin d'a^í allá 
i nosaltres continuem, la ruta glorio-
sa, el final de la qual será la VIC-
TORIA ! ! ! 
HECTOR ANDREU 
-£7 te mocho •preocuf&i &QueU front ? E h Frangco. 
-Sij és un front que no m'el fue treure del caf, 
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Llegim que Alemanya cnvia a 
Espanya els seus pilots aviadors no-
vells per tal que facin les primerea 
practiques, i que despres, els fa re-
tornar a Alemanya, 
Els generáis facciosos s'han sen-
tir satisfets que un exércit estranger 
es pugui perfeccionar vessant la 
sang deis espanyols. És un nou mo-
tiu d'orgull per a la seva mentalitat 
de degenerats... 
Oh el «glorioso ejército» ! 
Armistici... Sí. Una mena de cor-
da que tregui del pou en Franco i 
els seus companys de bandidatge. 
Una enganyifa en qué no caurá el 
nostre poblé de cap de les maneres. 
Armistici... Una treva que els per-
meti reposar de les patacades re-
budes i organitzar-se de bell nou... 
No ! Que no s'ho pensin. Aquesta 
guerra és a mort, 1 els havem d'es-
clafar... 
• 
Tot sovint els diaris parlen de si 
Franco, el general efeminat, és viu 
o és mort. 
A nosaltres aquest extrem no ens 
preocupa gens ni gota. De viu, ja 
ha palesat que ho és, fent negocis 
amb l'estranger i mantenint-se pru-
dentment apartat deis camps de ba-
talla. De mort... ho será, mes tard 
o mes aviat, sino té la precaució de 
fugir a temps... 
Franco, personalment, no interes-
sa. Nosaltres lluitem contra els qui 
el fan bellugar. I aquests, sí que son 
ben vius. 
La policia portuguesa es llueix 
perseguint espanyols esquerristes, 
Caldrá, un cop obtingut el triomf, 
recordar l'actitud deis feixistes lu-
sitans, ridículs i llefiscosos, per a 
procedir en conseqüéncia... 
La massa proletaria espanyola no 
perdrá aquest cop, la memoria. 
Uns feixistes van delatar Clara 
Campoamor a les autoritats ita-
lianes. 
I aqüestes, la teñen detinguda. 
Aixó sí. Molta npblesa i moka 
«caballerosidad)). 
Cóvards ! 
Diuen els diaris que, ara, a Sevi-
lla, només es veuen alemanys. 
Deu resultar encisador oir, pels 
carrers, els ((moros rossos», dema-
nar un «schmud auch manzani-
llen»... 
O parlar de «der Goldernturm.,.», 
la Torre del Oro! 
Els facciosos s'han atrevit, per 
veure si una complicació internacio-
nal els salva, a esfondrar un vai-
xell rus... 
Diuen que quan Déu vol perdre 
algú fa que perdi l'enteniment... 
I ells, pobrets, ja fa temps que 
no els en queda. 
Franco, el general de les celles 
depilades, deu a Alemanya uns 230 
milions de mares i l'import de 237 
avions... 
Alemanya sabrá el que es fa (és 
un dir), pero poí teñir la seguretat 
que 1'Espanya aliiberada no pagará 
aquest deute. 
Si no cobra deis jesuites ! 
Alemanya és el país de les orga-
nitzacions. Ara, segons veiem, ha 
organitzat, d'una manera admira-
ble, la fam. 
Ha d'ésser molt bonic morir-se de 
gana amb una perfecta organitza-
ció. , 
Delicies de la ra^a pura ! * 
Vostés no ho haurien sospitat que 
Culera, el modest poblé de la costa 
brava, tingues una excepcional im-
portancia estratégica... Pero deu és-
ser així... 
L'altre dia fins hi van anar uns 
avions italians... 
Si será que hi van anar atrets peí 
nom ! 
L'estraperlista Uzcúdun s'entreté 
assassinant pescadors... I encara se 
n'alaba. 
Be. Nosaltres li prometem el knoc-
out definitiu quan caigui a les nos-
tres mans. 
I que será espectacular. Pot creu-
re-ho, 
Queipo de Llano ha autoritzat l'o-
bertura de timbes a Sevilla. 
L'home deu treballar al tant per 
cent, naturalment. 
Ar r i poc ó molt. 
Els le gionaris de Franeo han pro-
més a la Verge del Roció no afai-
tar-se fins haver pres Madrid. 
Teñen barba per anys. 
Barba i parásits. 
Tanmateix Henear unes bombes a 
Culera no requereix gaire valentia ! 
Correspondencia 
Mayet. — No és d'actualitat. I 
cregueu que ho sentim. 
P. Recasens. — Atesa la vostra 
indicació, Mercés pels elogis. 
Un de Lloret.—No será tant! Re-
but el vers. 
Sómines.—D on us ho heu tret, 
aixó ? És més vell que el mocar-se ! 
Nin.—No, home, no. No us alar-
meu. 
Flor. — A l cove, sense gaires 
compliments. 
Loreto M . — Té una certa flaire 
de feixisme que ens escamna. 
Odón. — És fluixet. 
Saladrigas. — Envieu els ninots 
en paper de barba i fets amb tin-
ta xinesa. Poden anar. 
Rafael Het. — Anirá quan hi cá-
piga. És tan llarg! 
Xop. — No farem res. No ho 
veu que no encaixa amb el nostre 
taranriá ? 
Ramona. — Bé «maca», molt bé. 
Endavant. 
A . M . —: Veurem. No us podem 
dir que sí ni que no. 
Un de Sans.—Bé, vaja ! Com a 
humorada pot passar, pero... 
La colla del allanto». — Ho pu-
blicarem la setmana que ve. 
Tot o res. —> Dones, mireu, dei-
xem-ho a res. 
Perelló. — Se us ha vist la de 
sota. Aixó és afanat. 
Maria de la R. — No pot anar 
ni amb rodes. 
Samuel. — Veurem quh farem. 
No us ho podem dir. 
Zuazq. — Una abracada i bona 
sort. 
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^ N O HAVÍEM D'ENTRAR A MADRID? 
-Sí, HAVÍEM D'ENTRAR A MADRID. . 
